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Resum
Els exemples paradigmàtics de les ter-
minologies de Ramón y Cajal i de Sant 
Joan de la Creu s’usen per a fer veure dues 
menes de terminologies adreçades a l’in-
terior de l’ésser humà i que, malgrat les 
diferències notables que presenten, tenen 
tot un seguit de semblances. Serveixen a 
més per a demostrar com els camins més 
transitats per a la creació neològica en el 
discurs especialitzat són coincidents en 
èpoques diverses i transcorren en gran 
manera entre el vell i el nou, entre les 
denominacions anteriors i les noves pos-
sibilitats que ofereixen les llengües.
Paraules clau: terminologia; 
neologia; neurociències; misticisme
Abstract
Ramón y Cajal and San Juan de la Cruz 
vocabularies are paradigmatic examples 
used to show two kinds of terminologies 
facing the inside of the human being. 
Both of them, despite their remarkable 
differences, have several similarities. 
Besides, they demonstrate how the most 
common ways used by the neologic 
generation to develope a specialized 
speech coincide throughout the History. 
They swing between past and present, 
between the old denominations and the 
new possibilities offered by the different 
languages.
Keywords: terminology; neology; 
neurosciences; mysticism
Resumen
Los ejemplos paradigmáticos de las ter-
minologías de Ramón y Cajal y de San 
Juan de la Cruz se utilizan para hacer ver 
dos tipos de terminologías que se sitúan 
en dirección al interior del ser humano, 
las cuales, a pesar de las notables dife-
rencias que se dan entre ellas, tienen una 
serie de similitudes. Sirven además para 
demostrar cómo los caminos más habi-
tuales para la generación neológica en 
el discurso especializado son coinciden-
tes en las distintas épocas y transcurren 
en buena manera entre lo antiguo y lo 
nuevo, entre las denominaciones ante-
riores y las nuevas posibilidades que 
proporcionan las distintas lenguas.
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fiqué de células de axón corto» (Cajal, Recuerdos, p. 412). 
Unas páginas más adelante (p. 427) vuelve a repetir el 
razonamiento y señala una terminología dicotómica: 
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entre noticias particulares y noticia general (noticia de Dios) 
o noticia de contemplación, entre noticias aprehensibles, noti-
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